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生 年 月 日：昭和５８年６月１日




研 究 内 容：重症心不全患者における HOTとAdaptive
-servo ventilatorの効果の検討（肺動脈
性高血圧に伴う右心不全に対しての
Adaptive-servo ventilatorの効果）
受賞にあたり：
この度は，徳島医学会第２回若手奨励賞に選考いただ
き，誠に有難うございます。選考していただきました先
生方ならびに関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。
私は循環器内科での研修中に数例の肺高血圧症を経験
し，症状が徐々に進行していく厳しさを目の当たりにし
ました。今回の発表内容のように，副作用の少ない治療
法で，血行動態や自覚症状の改善を得ることができると
いうことは，生命予後のみならず QOLを高めるという
点においても大変意義のあることだと思います。
私の初期研修は循環器内科から始まりました。その前
の月には学生であった，本当の新人の私を熱心に指導し
ていただき，また今回も発表の場を与えてくださった先
生方に厚く御礼申し上げます。臨床を学ぶと同時に，新
しい治療法や機序を見出す研究の重要性，楽しさを学ぶ
ことが出来ました。これからも医師としてその姿勢を忘
れずに精進していきたいと思います。
最後になりましたが，４月から私たち研修医を家族の
ように支えてくださり，また応援してくださる卒後臨床
研修センターの谷先生，西先生，山本先生，スタッフの
皆様に厚く御礼申し上げます。
１９２
